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EPSG 511
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 Faberio
3 Hermadi-
4 oni Faberi-
5 a Coete pa-
6 trono bene
7 merenti fe-
8 cit vix(it)
9 an(nos) XXXX
10 mens(es) III.
Anmerkungen: 1-10: Interpunktionen wurden wahllos gesetzt.
Übersetzung: Dem Faberius Hermadio hat Faberia Coeta, dem Patron wegen der Wohltaten das
gemacht. Er lebte 40 Jahre und 3 Monate.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele oben abgebrochen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Inv.Nr. 8423
Konkordanzen: CIL 06, 17486 (p 3521)
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 19 Nr. 143.
Abklatsch:
EPSG_511
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_511
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